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Resumen 
 
El objetivo del presente trabajo monográfico fue diseñar la línea de conducción e instalación de 
bombeo para la ampliación del sistema de agua potable en los anexos de Paita de la región Piura, 
beneficiando a 7869 pobladores para el año 2018, y para una proyección futura a 20 años a 
16248 habitantes del distrito de Paita, abasteciéndolos con agua potable durante las 24 horas. 
Para la estimación de la población futura se utilizó el método geométrico, ya que este se acercaba 
a la curva generada por los censos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta 
población fue utilizada para estimar los caudales de diseño (caudal máximo diario y el caudal de 
bombeo), una vez obtenido nuestro caudal máximo diario se procedió a realizar el cálculo 
hidráulico mediante las ecuaciones de Bernoulli modificada, Darcy Weisbach, Colebrook-White 
y entre otras resultando para la línea de conducción proyectada una tubería de DN 250 mm, la 
cual conduce el agua potable desde el empalme de la línea de conducción existente de 900 mm 
hacia la cisterna semi enterrada de 600 m3 y de esta mediante la instalación de un sistema de 
bombeo se conducirá hacia el reservorio elevado proyectado de 1700 m3 la cual fue seleccionada 
para una altura dinámica total de 39,60 m y para un caudal de bombeo de 76,33 l/s, luego de 
seleccionar la bomba se procedió a la ubicación por debajo del nivel de aguas máximas de la 
cisterna, ya que se tiene una carga positiva, la misma que cebará la bomba por gravedad sin 
utilizar una bomba de vacío o instrumentos que nos generen costos adicionales al proyecto. 
Finalmente se determinó una tubería de diámetro DN 250 mm para la succión de la bomba y una 
tubería de diámetro DN 200 mm para la impulsión de la bomba. 
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